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【摘 要】: 本文在阐述了 P2P 模型和移动 Ad hoc 模型的基础上 , 提出了一种新型的基于 DHT- DHT 式的 DTPSR 文件
共享算法,并且通过分析得出算法的时间复杂度为 О((logn)2),该算法执行效率高 , 适合较大型移动 Ad hoc 网络等特征。
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1. 引言
当今 , 随着无线移动设备(PDA, 掌上电脑 , 智能手机等)的广
泛普及和应用 , 如何有效、高速的实现移动设备的资源共享成为
一项新的挑战。由一组动态变化的节点通过英特网 ( i.e.IP) 相互
连接 , 实现在各个动态节点之间共享信息和资源的网络就称为
P2P 覆盖网 , 而移动 Ad hoc(MANT)是由一组移动设备节点通过
无线多跳(mul- hop)连接形成的网络。通过观察我们可以得知移
动 Ad hoc 和 P2P 覆盖网有着某 些 相 似 之 处 : (a)无 论 是 P2P 覆
盖网还是移动 Ad hoc 网络 , 整个系统的主要任务就是如何搜索
有效的路由路径和寻找所需的网络资源。 (b) 无论是 P2P 覆盖
网还是移动 Ad hoc 网络 , 系统都一定程度上采用 泛 洪(flood)和
广播(broadcast)的方式用来数据的交换和路由的寻找 , 这种方式
在一定程度上影响了网络规模的大小。当然 , 这两种网络也存在
一些相异之处 : (a)移动 Ad hoc 网络中的节点经常需要考虑节点
的带宽、计算能力和有限的能源 ,然而在 P2P 网络 , 这些通常是
足够且无需考虑的。(b)当在两种系统中执行广播的时候 , P2P 网
络通常采用的是虚拟的广播 , 而移动 Ad hoc 采用的是物理广
播。
通过观察上面的相似和相异点 , 如何把 P2P 覆盖网和移动
Ad hoc 网络综合形成一套完整的系统是我们面临的一项主要挑
战。我们要做的就是找到一种路由协议使得不管网络中的节点
是如何动态变化的 , 节点是如何的分散 , 都可以以较快的速度找
到所需要的资源。根据[2]得知 , 当今 P2P 覆盖网主要是采用基于
广播(broadcast- based)和基于分 布
式哈希表(DHT- based)两种路由协
议 , 而 基 于 需 求 (on- demand)的 移
动 Ad hoc 网络主要是采用基于分
布式哈希表 (DHT- based) 路由协
议 , 在此 , 我们通过表格 1- 1 列出
当前主要几种合成 P2P 覆盖网和
移动 Ad hoc 网络的
从表格 1- 1 中 , 可以得出基于 DHT- DHT 方式的 P2P 覆盖
网下的移动 Ad hoc 网络路由有效率高 , 规模大 , 执行效率良好
等特点 , 因此, 本文采用了一种新型的基于 DHT- DHT 方式的
DTPSR 动态路由算法 , 这种算法满足了逻辑空间下的 P2P 网络
路由协议 , 同时也满足了物理空间下的移动 Ad hoc 网络的路由
要求 , 它结合了 DSR(Dynamic Source Routing)[3]和 Tapestry[4] 算
法的特点 , 通过基于应用层的 P2P 覆盖网和基于网络层的移动
Ad hoc 的结合 , 把移动节点的 IP 地址和移动 Ad hoc 网络下物
理空间的 NodeId 一一对应起来 , 同时修改节 点 路 由 表(routing
table)中每个节点的单 元 内 容 , 把 原 有 的 存 储 形 式(nodeId, IP 地
址)替换为新的(nodeId , source route)。实验表明 , DTPSR 不仅保
留着原来 DSR 路由算法的所有优点 , 而且把寻找资源路径长度
从原来的 N 缩短成 logN, 使得我们可以获得规模更大的合成网
络。
2. 相关的概念介绍
DTPSR 是 一 种 采 用 DHT- DHT 结 构 的 合 成 网 络 , 下 面 对
DHT- DHT、DSR 和 Tapestry 等相关概念做进一步的阐述。
2.1 DHT- DHT
DHT, 即 Distribute hash table(分布式哈希表)。DHT- DHT 是
指分别在 P2P 网络和移动 Ad hoc 中使用的 DHT 路由 方 式 , 在
DHT- DHT 中 , 每个节点的 Network ID 通过哈希方式赋予唯一
的键值 , 节点的路由表中每一项不仅存储着另外一个节点的键
值而且还保存着一条从 A 到 B 的路径。
2.2 DSR
DSR 是 一 种 移 动 Ad hoc 的 多 跳 路 由 协 议 。 与 逐 步 跳(hop













在 Tapestry 网络中 , 网络中的每一个节点都分配了一个特
定的、唯一的一个 NodeID, 这个 NodeID 是由一个圆形的 128 位
标 识 符 空 间 组 成 。 当 要 把 一 条 消 息 和 一 个 特 定 128 位 的 键 值
(key)安排给系统的一个节点 , 就寻找系统中数值上最接近该键
值的那个 NodeId, 并把消息赋给这个节点 , 且在路由表中添加一
条从原始节点到这个节点的资源路径单元。
在一个由 N 个节点组成的 Tapestry 网络中 , 每条消息最多
需要 log2bN 就可以找到需要的节点 , 并且每一个节点只保存 O
(logN)个入口 , 每一个入口对应着每一个节 点 IP 地 址 到 NodeId
的对应值。路由表中第 n 行的每一个入口分别对应一个包含前
n 位都相同的节点 , 并且它的第 n+1 位有(2b- 1)种可能值。除了
节点路由表之外 , 每个节点还额外保存了一个叶子节点的集合 ,
每 个 集 合 分 别 包 含 了 L/2 个 数 值 上 大 于 并 且 是 最 接 近 NodeId
的节点 , 及 L/2 个数值上小于同时也是最接近 NodeId 的节点。
3. DTPSR 的提出及原理
3.1 DTPSR 的提出
目前 , 虽然 DSR 是一种适合移动 Ad hoc 下的路由协议 , 但
是从网络规模来看 , DSR 和现有固定结构的 Internet 网络相比还
具有很大的差距。通过[5]中的仿真试验 , 可以得出采用 DSR 路
由协议的移动 Ad hoc 网络最多同时容纳 100 个节点 , 而且只能
保持有限的一小部分从原始节点到目标节点的固定网络连接。
而限制网络规模大小的最基本原因是当我们在移动 Ad hoc 网
络下采用 DSR 路由协议的时候 , 需花费大量的代价来监听动态
变化的网络拓扑结构 , 从而大大的降低了网络的规模程度。
与之相反的是 , 在结构化 P2P 覆盖网中 ( 如 Tapestry) , 每个
节点都不会因为需要发送消息的目标结点数目的大小变化而跟
着变化 , 他们都最多只需保存着 O(logN)个路由状态。正因为如
表格 1- 1
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在一个场景中制作一个教学内容, 往往需要添加多个图层,























用 Flash 制作课件有很多技巧 , 可以让你的课件更加完美 ,
这里我简单向大家介绍两个小技巧 : 让 Flash 全屏播放和制作"
退出"按钮。
4.1 全屏播放
我们演示课件的时候 , 一般都要将它最大化 , 虽然可以使用
最大化按钮 , 但是这样的话标题栏和菜单栏还是存在 , 如果一打
开它就能全屏播放的话 , 而且能够隐藏标题栏和菜单栏 , 使屏幕
达到了真正的最大化 , 这样视觉效果岂不是更好? 其实 , 只要给
Flash 动画的第一帧添加一个简单的动作 , 我们就可以实现这个
功能了。具体操作如下 : 单击选中第一帧 , 选择"窗口/动作"打开




好后在最后一帧将元件"退出"拖到场景中 , 给该帧添加 action-
script 脚本 "stop( ) ", 使动画播放到这一帧时停住 , 不然动画在
播放时将会循环播放 , 除非你使用关闭按钮关闭影片 , 同时最后
一帧的内容也会一闪而过 , 来不及点击按钮动画就重新播放了。
单 击"退 出"按 钮 , 打 开 动 作 面 板 , 给 该 按 钮 添 加 actionscript 脚
本 : on (press){fscommand("quit")}现在我们再发布影片 , 当影片播
放到最后一帧时 , 影片就停止了 , 这时单击"退出"按钮 , 就可以
关闭影片、退出放映了。
感觉怎么样? 是不是有点意想不到 , 竟然如此简单容易 , 使
用 ActionScript 用户不仅可以动态地控制动画的播放 , 而且还能
够进行各种计算 , 甚至通过各种方式获取用户的动作并及时地
做出响应 , 这就是 Flash 课件制作的强大之处。
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此 , 我 们 考 虑 把 Tapestry 引 入 DSR 中 , 尝 试 以 此 来 降 低 节 点 的
路由状态数目 , 提升网络的规模。在后面的部分 , 我们引出了
DTPSR, 它是由 DSR 和 Tapestry 结合而成的。
3.2 DTPSR 的设计
正如 DSR, DTPSR 也是一种网络层协议。采用了类似 DSR
所采用基于前缀的路由方法 , 有效的降低网络传递的延迟时间 ,
并且尽可能的保持原有 DSR 探索邻近节点的优秀策略。
3.2.1 基本设计
节点加入 在 DTPSR 中节点的加入方法和在 DSR 中的相
似 , 他们之间的唯一区别在于构建路由表内容和叶子集合入口
的不同。在 DTPSR 中 , 在路由表或者叶子集合的每一个入口存
储的是原始的路由路径 , 而在 Tapestry 中 , 每个路由表和叶子集
合入口存储的只是 IP 地址。
节点离开 在 Tapestry 中 , 如果一个节点无法被访问 , 就
表示节点已经发生错误 , 此时用来替代错误叶子集合节点的方
法就是找到它的邻节点 , 然后连接它的叶子集合节点中 NodeId




本 实 验 的 仿 真 环 境 采 用 的 是 ns- 2,ns- 2 是 由 CMU 大 学 的
Monarch 研究小组开发的专门运用于模拟无线多跳网络下的网
络层、数据连接层和物理层等层之间的工作。试验参数主要依据
表格 4- 1 中所述的参数。实验观察了两项的主要参数 , 观察的是
网络中节点侦听其它节点的消息量和网络中节点成功传递数据
包比例之间的关系。
图 2 侦听消息量 VS 节点数目
4.2 试验结果及分析
从 图 2 可 以 得 知 : 当 网 络 规 模 大 小 相 同 的 情 况 下 , 采 用
DTPSR 路由方式比用 DSR 路由方式网络中节点侦听其它节点
的消息量少 , 而我们又知道 , 网络中节点的主要任务就是消息的
传递和对其它节点的侦听 , 因此 , 当我们采用 DTPSR 路由方式
时 , 就可以拥有更多的带宽来扩展网络规模。
5. 结论和将来工作
本文提出了一种新型的移动 Ad hoc 下的 P2P 文件共享算
法 , 它结合移动 Ad hoc 下的 DSR 路由方式和结构化 P2P 下的
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